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            La tutoría como estrategia para fortalecer la formación integral de los estudiantes 
universitarios es parte de las políticas institucionales de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, es por ello que se integra una propuesta sobre el desarrollo de la tutoría en la 
virtualidad como forma de prevención y apoyo a los estudiantes en modalidades no 
presenciales, pues al carecer de cercanía entre docente y estudiante puede generar más 
vacíos y ausencias durante el aprendizaje, llevando a la deserción con mayor facilidad, de 
ahí que la tutoría virtual resulta fundamental. A partir de lo anterior se conceptualiza la 
tutoría virtual, sus tipos y la forma de evaluar para mejorar el proceso de aprendizaje. 
Palabras clave: Tutoría virtual, conceptualización, tipos, evaluación.  
Abstract 
          Tutoring as a strategy to strengthen the comprehensive education of university 
students it is part of the institutional policies of the State University of Nayarit, that is why 
a proposal of virtual tutoring is integrated as a form of prevention and support for students 
in non-contact modalities, because the lack of closeness between teacher and student can 
generate more gaps and absences during the process learning, leading to desertion more 
easily, hence the virtual tutorial is essential. Based on the above, virtual tutoring, its types 
and how to evaluate it are conceptualized in order to improve the learning process. 
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Introducción 
          Ante los retos que impone una sociedad en constantes transformaciones, es 
importante que las Instituciones de Educación Superior se mantengan a la par de las 
demandas y necesidades prevalecientes; en este sentido, la Universidad Autónoma de 
Nayarit al ser considerada como la principal institución educativa en el Estado, ha iniciado 
como desafío desde hace 4 años, el cometido de incorporar en la oferta educativa 
programas académicos en la modalidad no escolarizada, la cual concentra la educación a 
distancia y virtual (en línea). 
 
          Con este cometido, el primer esfuerzo institucional realizado fue el diseño y apertura 
de la Licenciatura en Gestión Empresarial, lo que permitió incorporar en los procesos 
formativos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la ampliación de la 
cobertura no solo en el Estado sino a nivel nacional, lo que ha traído consigo retos 
complejos como los relacionados con la necesidad de capacitar al personal docente en áreas 
específicas para el apoyo a los estudiantes en su trayecto formativo con la tutoría, los 
ambientes de aprendizaje y el proceso de evaluación.  
 
          Una vez que implementa la licenciatura en línea, se orienta a reforzar las acciones ya 
planteadas en el proyecto curricular, que aluden a las condiciones de deserción dentro de 
este tipo de programas. Por consiguiente se apuesta por la tutoría virtual como forma de 
prevención y apoyo a la formación de los estudiantes en las modalidades no presenciales.  
 
          En este sentido, el programa de tutoría como estrategia formativa se integra, desde 
las políticas institucionales, como una alternativa que conduce a fortalecer la formación 
profesional e integral de los estudiantes universitarios. Con este propósito, en este 
documento se integra una propuesta sobre la tutoría en la virtualidad.  
 




Propuesta de tutoría virtual estrategia de acompañamiento para la formación 
profesional  
          En la presente propuesta de tutoría virtual se retoman algunos aspectos planteados en 
los Lineamiento de Tutoría Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit (2013), 
donde se plantea la tutoría académica como una estrategia de apoyo al estudiante durante su 
trayecto formativo, que coadyuva en la regularización de las unidades de aprendizaje y en 
la detección de necesidades especiales en los estudiantes con la canalización pertinente con 
profesionales adecuados.  
 
          A partir de lo anterior, la tutoría en la universidad se propone se desarrolle en cuatro 
momentos diferentes:  
 desde lo individual, cuando el maestro y alumno se encuentran frente a frente para 
resolver diferentes cuestiones con respecto a la formación del estudiante; 
 desde la tutoría grupal, lo que permite ayudar en conjunto a varios estudiantes en el 
desarrollo y adquisición de competencias;  
 desde la tutoría en pares, se promueve la participación entre estudiantes que llegan a 
apoyar a otros compañeros en diferentes aspectos, ya sea académicos o formativos;  
 y, por último, la UAN establece un momento llamado “tutoría compartida”, donde 
dos docentes pueden orientar a un estudiante o a un grupo.  
 
          Si bien la tutoría en la presencialidad es compleja pues requiere un compromiso de 
ambas partes, en la virtualidad es más compleja. Docente y estudiante se enfrentan a la 
sensación de estar solos y alejados académicamente (García Aretio, 1996 en López, s.f), al 
no interactuar de manera sincrónica, pueden proveer las condiciones necesarias para la 
claudicación antes de terminar su formación. Como consecuencia, un gran porcentaje de 
alumnos que inician sus estudios en línea no concluyen sus estudios y desertan (Rodríguez, 








Conceptualización del tutor virtual 
          De acuerdo a Llorente (citado en Padilla, Leal, et al, s.f) nos dice que “la función 
tutorial es un proceso de orientación, ayuda o consejo, que se realiza sobre el alumno para 
alcanzar diferentes objetivos como son: integrarlo en el entorno técnico-humano formativo, 
resolverle las dudas de comprensión de los contenidos que se le presenten, facilitarle su 
integración en la acción formativa, o simplemente superar el aislamiento que estos 
entornos producen en el individuo, y que son motivo determinante del alto abandono de los 
estudiantes en estas acciones formativas”.  
 
          A su vez, Cabrero y Barroso (citado en Gamboa, 2013) definen a la tutoría virtual 
como el nuevo papel que realiza el tutor dentro de los cursos virtuales, pasando “de ser la 
fuente principal de información y recursos para el alumno, al profesor orientador, guía y 
evaluador de los procesos de aprendizaje” (p.20). 
 
          Por lo tanto, la función del tutor va mucho más allá del diseño e implementación de 
las estrategias para el abordaje de las unidades de aprendizaje, implica orientar a la 
formación de los estudiantes desde la integralidad de éste, llevándolo a la culminación de 
sus estudios, de ahí que generar vías de comunicación permanente con ellos, permite que 
estos se sientan acompañados en su proceso formativo, invitándolos a la autogestión de su 
propio proceso de aprendizaje.  
 
          Un tutor virtual “es un facilitador en un proceso de enseñanza-aprendizaje, un 
mediador, un motivador, un dinamizador y un guía de las diferentes fuentes de información 
en un ambiente virtual” (León, 2005).  Una de las responsabilidades del tutor virtual que 
recaen en mayor grado en este contexto, es que en gran medida que un tutor haga su trabajo 
de la manera más exitosa posible, determinará la conclusión de los estudios por parte de los 
estudiantes de modalidad no escolarizada.  
 
          Dentro de la educación virtual, de acuerdo a Yot Domínguez y Marcelo (2013), hay 4 
roles que un tutor virtual debe de cubrir, y que facilitan el proceso de los estudiantes 
durante su formación: docente, director social, gerente del programa y asistente técnico.  




Rol del tutor virtual 
 Como docente, el tutor debe de fungir en función de lo académico; es decir, en la 
proporción de información, sugerencia de ideas o estrategias de aprendizaje; ser un 
andamio entre lo que ya conoce teóricamente y aquello que se encuentra 
aprendiendo o aprenderá. De acuerdo a la UNESCO (2007), algunas otras funciones 
del tipo académico que se agregan dentro de este rol, se deben centrar en el 
diagnóstico de saberes previos, destrezas y actitudes mínimas que el estudiante debe 
poseer, así como la evaluación del estudiante de manera continua.  
 
 El tutor como director social, debe de proveer y generar un entorno de 
colaboración entre los estudiantes virtuales, al promover las relaciones 
interpersonales por medio de los foros, estudios de caso, proyectos colaborativos, 
entre otros. A su vez, es quien supervisa las interacciones en los foros y mantiene 
enfocados a los educandos en el tema abordado. Sumado a lo anterior, debe estar en 
constante vigilancia sobre el trabajo colaborativo; enfocar acciones que fortalezcan 
esta forma de accionar, y, fungir como nexo entre el estudiante y la institución de 
acuerdo a García Aretio (2001 pág. 130, citado en UNESCO, 2007).  
 
 Cuando el tutor asume un rol como gerente del programa, se refiere a que se 
mantiene al tanto de toda actividad de tipo administrativo y procedimental con que 
el estudiante se enfrenta. Es quien debe de apoyar a los educandos cuando se sienten 
perdidos en un mar de información con el que se deben de enfrentar.   
 
 Finalmente, un tutor virtual debe de fungir como asistente técnico, es decir, 
como aquel que brinda la asistencia en cuanto al sistema y el software con el que se 
está trabajando para que al usar las plataformas y las páginas con las que se labora 








Evaluación de la tutoría virtual  
         Mantener la calidad de los actores que son parte del proceso formativo, en un estándar 
de calidad y eficiencia, es relevante para cualquier programa o proyecto que se busque 
implementar; de esta forma el evaluar las acciones y los roles de los tutores virtuales se 
convierte en una tarea importante a implementar.  
 
         Asumiendo que la evaluación de la tutoría virtual permite ofrecer un juicio de valor 
sobre los logros y deficiencias (López, 1995 citado en Mora Vargas, 2004), en este caso del 
accionar del tutor virtual; el evaluar ofrece a la universidad una herramienta importante que 
llega a determinar cómo los tutores cumplen con lo planteado en sus roles y, por ende, 
cómo sus acciones influyen en el logro de aprendizajes y eficiencia terminal de los 
estudiantes.  Por lo tanto, la función que ejerce la evaluación para el contexto del que se 
prescribe, es de diagnóstico, puesto que nos permite caracterizar cómo se está ejecutando y 
sintetizando los aciertos y desaciertos de la tutoría virtual en la Universidad (Posner, 1998; 
Hernández, 1998; Díaz Barriga, 1999, citados en Mora Vargas, 2004). 
 
           A razón de lo anterior, para evaluar el proceso académico de la tutoría virtual, se 
busca generar juicios de valor desde dos tipos de evaluación: la primera desde la 
autoevaluación por parte de los tutores virtuales y la segunda, la heteroevaluación, realizada 
a los tutorados. Con esto se pretende contrastar entre el punto de vista del estudiante y el 
del docente la eficiencia y el efecto en el proceso de aprendizaje, en logro de los objetivos 
planteados desde la tutoría virtual.  
 
Esquema 1: Caracterización de la tutoría virtual en la UAN 
 
Autor: construcción propia.  




Dimensiones y categorías de análisis para la evaluación  
          Para determinar la ruta metodológica, se toma en cuenta los 4 roles que hemos 
conceptualizado anteriormente y los delimitaremos en 3 funciones para efectos de su 
análisis: académico, administrativo y técnico.  
 
Funciones académicas, se valoran dentro de esta categoría a todo aspecto que:  
- Se relacione con las estrategias implementadas para la construcción del 
conocimiento con que el estudiante se enfrenta en su formación.  
- El apoyo y acompañamiento brindado en el proceso formativo frente a las 
estrategias de aprendizaje. 
- La información y aclaración de dudas en relación a contenidos. 
- Diseño de actividades en línea que fortalecen los procesos de aprendizaje desde el 
trabajo colaborativo.   
Funciones administrativas, se valoran las acciones de tipo práctico como:  
- El asesoramiento frente a requisitos, trámites y otras actividades de orden 
administrativo.  
- La planificación de actividades, organización de los contenidos y la claridad en las 
entregas de diversos trabajos dentro del aula virtual.  
- Acciones del tutor virtual que permitan los nexos entre el estudiante y la institución; 
es decir, acciones que permitan fortalecer la vinculación del estudiante con la 
organización a pesar de no tener un sistema presencial.  
Funciones técnicas. Frente a lo técnico, las acciones que se valoran son el uso de la 
plataforma y el uso de software:  
- Instrucciones claras sobre el uso de la plataforma.  
- Respuestas claras y pertinentes sobre el uso de la plataforma, o cualquier problema 










Esquema 2: Evaluación de la tutoría virtual en la UAN 
                          
Autor: construcción propia. 
 
Ruta metodológica general para la evaluación de la tutoría virtual 
Para llevar a cabo la evaluación, es importante establecer las etapas en las que se divide. 
 
Cuadro 1. Etapas de evaluación de la tutoría 
Etapas 
1. Diseño de materiales 
 






Entrevista. Para los estudiantes se aplica un guion de entrevista, subido al foro en línea. 
Encuesta: Para el tutor virtual se aplica una encuesta cargada en un foro en línea, dedicado 
especialmente a los tutores virtuales de la UAN.  
2. Aplicación de 
instrumentos 
Se abre un espacio dentro de la plataforma llamada “Evaluación tutorial”, en la que se 
cargarán los instrumentos para estudiantes y tutores. La etapa de aplicación se divide en 
dos: 
- Pilotaje de instrumentos:  
Se aplica a una muestra representativa para el pilotaje de los instrumentos. 
Se corrige el instrumento de acuerdo al análisis de los resultados del pilotaje.  
- Aplicación de instrumento corregido:  
Se aplica el instrumento previamente corregido, durante el tiempo determinado 
por la administración. 
3. Recolección de la 
información 
Durante esta etapa, se reúne la información recabada; se desglosa en las macro-categorías.  
4. Análisis de la 
información 
Una vez que se ha categorizado la información en la etapa de recolección, se procede al 
análisis para la esquematización y caracterización de los resultados de la tutoría virtual en 
la universidad.  
5. Entrega de informe 
Concluido el análisis de la información, se realiza un informe con los resultados obtenidos 
sobre la tutoría virtual, sumado con una propuesta de mejora en las áreas en que se 
necesita reforzar o mejorar. 
Autor: construcción propia. 
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